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De lesfonts del Curial e Gúelfa
i delposat blasmador del sai autor
JULIA BUTINYÁ 1 JIMÉNEz
Al Dr. Joan Ribera.
Per a definir la novella cavalleresca polser fóra escaicnt la iniatge del punt de
confluéncia fluvial, dan aiguabarreig. Perquéhivessentresgranscabdals, com analitzarem
concretament i parcialment des del Curial.
Del gran volum del Trecento italiá no hi tractaré car és el que potser hom ha prescntat
amb més insisténcia’. Al cabdal deles literatures romániques tradicionals, bé que la llera
és de la narrativa francesa, s’hi recullen aigúes de diferents afluents: és un fet que hi
desemboquen les créniques i —.com intentaré de reconéixer-hi—— sembla que hi ha més
literatura provengal. 1, al darrer tram, quan el curs culturalista ja en va píe, al III llibre.
rep el tribut deIs clássics.
Sobre la literatura en llengua doc cm demanava com era que no hi havia més
influéncia —fora de la magnífica i reflexiva broma de la cangó del’ aurifany—, sobretot
havent-hi un ressé lingíiístic molí cIar en les aventures dcl comenqament del II llibre2.
Més que més, sabent de la suavitat amb qué el novellista catalá mostra/amaga cís seus
punts de referéncia original, ens podríem demanar amb motiu si aquelles petges són
indicatives duna altra font.
Aquesta petita pista m’adregá aliaufré, la novella artúrica en llengua d’oc, on trobo
connexions, tant amb lonomástica occitana (concretamcntMonbrun) com amb trcts dc
les aventures en accions de justicia alliberant oprimits (episodis 111-VI del Jaufré ipági-
Darreramení lii he insisril jo mateixa a Tres comen latirsobre eí «Curial e Gileiflhs i Roccaccio y Dante
ene! »Cnriole Glielfa», als volums de 1991 de la «Revista deFilología Románica» i d’»Epos», rcspcctivan,ent.
M’hcd’excusara la bestreta de t’cra>guna al.lusióals articlcsquc he fetsohre aquesta matéria i qucesdesprenen
del trebalí que aparcixerá a la colleccié «Aula Abierta» dc la UNED Sobre las génesis del «Curial e GñetJh».
2 Vegcu A. ESPADALER: tina reina pera Curta¿, Barcelona, EJ. deis Guaderos Crema. 1984, p. 87.
Re>ista de Filología Románica, 9,181-189-Editorial Complutense, Madrid, 1992
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nes 14-SOdel II llibredelCurial)3, com ar-a el detall de la interverció cmii a missatger d’un
nan (cpisodi IV del Jaufré pp. 74-76 dcl Curial), la qual cosa, gens normal dins la
dinámica de la novella, l’apropa als romans. Obviament cís motius d’aquesta narrativa
son recurrents i constitucixen un terreny perillós i inestable; peró, amb tot, fem atenció
al passatge on el nostre autor ha utilitzat la toponimia occitana4, própiamcnt a l’inici de
les cavalleries de l’heroi.
LIs punts en comú són aquests: Curial ven~ vuit cavallers que Ii han anat sortint dun
castelí, i encara que ~<fossencent, un aprés daltre faria de tots ~o que d’aquests ha fet»
(II, p. 31). Poe després mata el senyor de Monbrú i un germá seu (ib., pp. 66-80).
A la vella novella, del castelí de Monbrun surt el senescal per parlar amb Jaufré,
l’intrás que está dormint a un verger proper. Tant el senescal com altres cavallers que
aniran sortint del castelí seran derrotats pcI protagonista. Reproduím un fragment d’un
deis passatges més famosos de la novella proven~al, immediat a l’enamorament de
Jaufré i Brunissén:
«Pucis demandct del cavailier
quc.I vene residar el vesgier
tres vetz lii venia ferír,
a es garita o Si pot gitur.
Dis lo senescals:’l3en guarra
senner, car ja mal non aura.
Mas per la re que dei a vos,
enanta ni cren vengul dos,
qu’ieu e symonz i Ion vengan.
que cascuns voides los arsos,
e n’aglicm los vestirs terrés.
E de totz aqueL de Moabrun
feraiz altresluL un e un5
entro qu’ieu dis que lai anesson
tuil cnsems e quc.ns n’amencssnn
adonx re que aquest paor.
O ea. que anc no l’ac maior’
Jis Jaufres,’ sisal Ojeus nifes’»6.
Lepisodi del Curial, peré, seriadesdoblat —segons és familiar al nostre autor>, tan
Citein per ledicié dc R. ARAMON, en 3 volums,a«Els Nostres Clássics». Barcelona, EJ. Barcino, 1931)-
1933.
No eren també una pisla onomástica cís noms del cavallera que combateo a Mcliii eN cavallers que cita
Desclol al Jesafiamcntdc Bordeas? (Vegea M. DE RIQUER: iItsÚ3riadclaI.iteratura Catalana, II, Barcelona,
Ariel, [964, p. 6191.
Corriparca el teat subratílal amb la cita del Curial una mica més ansunt: «un aprés Jabre tana de tots go
que d’aquests ha tete.
Cital de la Chrestomatieproveneale de It BART5CH i E. KOSCHWITZ, Nava York, 6) cd. 1971, p.
274.
» He saggerit un desdoblament níolt acusat en la batalla prop de Ponga, en qué la andas de l’episodi la mostra
la font boccacciana (vcgeu Tres comeníaris..., ja cital, Si CurialfbsAlfonslVi La «Cooiedieta de Ponga» ye!
«Curial e CiicIja» frente a frente: aqaesis dos Jarrers trebalís apareixeran, respectivamení, a la Revista de
Literatura Medieval a la Revista de Filología Española,>.
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amant de parallelismes i simetriest~~, perqué la victéria sobre cís cavallers que surten
consecutivament del castelí i la del senyorde Monbrú estan separades per l’episodi de
les monges. Observem un aRre molt petit detall: que l’heroi provengal dormia prop
daquelí castelí ial monestir, prop d’onvanescaure aquelís cavallerescos esdeveniments,
també va pernoctar el nostre heroi. 1 és on té lloc un episodi deIs més famosos del Curial,
en qué el fet de dormir precisament accentua el to d’humor que predomina en aquelles
aventures.
Passem ara aobservar el corrent procedent deIsclássics. Com que 1 ‘autor está amarat
de cultura, cís personatges parlen sovintper bocadeles seves fonts. El III llibre en té molt
de Boeci, íes idees essencialsdel qual es reparteixenen cís tres renys del volum: a linicial
de Melehior de Pando, al darrer del déu Bacus i principalment al de to medievalitzantdel
frareSanglier. Ño pot estranyar de trobarDeconsolationethilosophiaequan la preséncia
d’aquest llibreeraconstant ala Edat Mitjanacristianaiquanjahavia informatlobra d’un
gran humanista, el Libre de Fortuna e Prudéncia de Bemat Metge.
A loeci ja ens atansava cl final del llibre 11. El diáleg entreMelehior de Pando i Curial
cus avisava que aquest cavaller buscava remei i consolació:
«mas tu per remey plores»,
que diu el primer,
«Prech-te, si ésser pot, que ccrchs altra via ama consolació’»,
el segon0.
Les paraules que Ii adre~a Melehior de Pando en el 111 llibre estan lluny del
draniatisme amb qué es clola clii, en un passatge derivat de la Divina Comédia’Q Cert
rezel, peró, Ii fa tornar-hi, com enshi aclara: «dubtant la desesperanqa del cavaller, no.s
pogué tenir devenir adl e parlar-li» (III, p. 17). La primera idea que Ii formula recorda
ja una de característicament boeciana: que la mala fortuna és una bona oportunitat per
poder-se corregir i aplicar cís rcmeis1:
«Amich molt car: yo.t prech que no.t vulles torbar per aquest accident que tés vcngut, ansie
preel, que.l metas enire le.s prosperitais o benaventurances (...) e veuras que no kas raó de
plányer, an> deus grayr a nostre scnyur Déus, lo qual és préspera tortuna» (III, 18).
Tot i que és molt més dar el Sanglier:
la dra. Lola Badia, després de ressaltar la sinietria del Curial en relacié asnb els soinnis i visions (De la
reverenda lerradura en el «Curial e Clic/fa», «Caplletras, 2, p. 14), crea veure que la disposició del tel de la
mímesi de Dido i lEneida entre dosblocs simétrics—lesvisions dApollé 1 Bacas—li dóna un especial reilen
(ib., p. 16). Hi observa a snés eum afloren insistentuiení paralleIs amb la referéncia virgiliana.
‘II voluin, p. 295.
Lautor superposa peré na barreja les tonis. Aquí es vea proa clarameol. Aquelí diáleg eslava muntat
sobre Dante, línia d’intlax que seguiré ala aíRes dos tragmnents dia!ogats, i aquí conienga la Socciana, que
cuntinuaria com hem suggerit. U». isnatge del riu, la duna complexa peri ordenada procedéncia, cns hi segueix
dones ésscnt vhiida.
«Crees que ha sido de escaso valor ci servicio que te ha prestado esa esquiva Fortuna, espantable
figura,..»? Cito dc la 3icdicu¿d’Agtmilar, Buenos Aires. >964, laqual seguirein. Aquí, de la p. 83, héquc la
idea és persistent (pp. 82, 85...).
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«Oue aprés dc la gléria terrenal te venga la celestial, la qual, si la Fortuna no t’agués mostrades
les feres e brunes «‘apatías, no conexeries, perqué.n dius donchs mal?» (III, 33-.34).
Car en laprédica del framenor rau tol l’esperit del De consolatione: des del típie tópic
de 1 ‘ubi sunt (III, 38-39 i 41-42) al menyspreu de les riqueses (III, 36-37) o al fum de la
vanaglória i cís béns cadues (III, 40)>. Encara, pcI toescatológie i l’accent mena~ador,
el sermó del framenor és el que fa més cap a la retórica tradicional católica i sembla
reproduir-hi cís característies exempía medievals’3.
No obstant aixó, el discurs definitin, per sobre deIs conselís del velí amic i de la
barreja ético-religiosa del capellá, que oblidá rhpidament, és cl de Bacus. Poe o molt, dins
tot aquest context, havia d’ésser Bocel al discurs de Bacus quan allí era la Filosofia qui
posava el remei que conforta de tot mal i aquí és aquest déu qui aconseguirí¡ el remei que
necessitava Curial segons Ivielehior de Pando.
Pcnsem-hi en el punt deis retrets, básie en aquest llibre alliqonador per antonomasia.
A J)e consolatione la Filosofia feia un rcny suau a lautor per haver oblidat, no eN llibres,
ans el seu contingul, la ciéncia que sen deriva:
«No echo de menosaquella biblioteca decorada con vidrios y marfil, sino el interior de tu alma,
en la cual yo en otro tiempo dejara depositados, no libros, sino ¡oque a éstos da valor, a saber,
los pensamientos contenidos en mis libros»>».
1 duna manera semblant el reny del riostre déu Bacus que, havent-lo educat segons
la raó (~<per mi has sentitqué és rahó» 111, 177) renya Curial perhaveroblidat les ciéncies;
perqué no recordant-sc d’ésser borne de ciéncia s’havia lliurat a les passions:
«la disciplina militar, cmii la vigilia del studi, més totalment en oblit» (III, ¡73).
1, per tant, Ii diu:
52 “¿(>n sin les restes en les quals re est trobar? Mostra-me-les, frare mea. ¿On és lo dia de ir? Mostral-
me. ¿On ésta gléria deIs preciosos ornamenís?» (III, 39); «on són aquelis graos reysqui senyorejaven lo mío?
¿On és Eletra, de la qual vengaeren tots los reys de Troya? ¿On és Príaní? ¿On sin Héctor, Paris, Trévol,
Deyfehus, Llenas e trenOs tuIs seus abres? (lii, 41); «E nol penirs de les batalles que Iras tetes pa la
vanagléria del mm? ¡-las morrs hémeus; has trameses ánimes als inferus. Digues: on és lo fum daquella
vanagiória? ¿On són aquestes coses caduques?» (III, 40).
Aquesta accentuació religiosa es podria considerar coneessió al gast de la tan católica reina Maria si
Ihaviade llegir? Penso senzillamení en un petir detall, etícara que sigui normal aun personalge tan religiós eom
es mostra la nostra heroina en situacions de destret (1, 123-131): per qué la contidení de la Giieltit és una
abadcssa i no una dama de la cort? Aramon lii troba «la inrenció dafegir, amb aquest motití, algones frases o
sttuacions pintoresques» (L ‘humortone del «CuriaL’ Chic/fa», a floinenaige a RubiA i Llach III, p. 718). Peró
recordembí a inés una anécdota que pot escaure i que cnt ofereix el dr. Rabié, perqué si duna o altra manera
aquesta novella es relacionés amb eh reis, Ihumorísme es veuría realgat mitjangant la teniltica religiosa i el
recurs onomastie: «Al costar de dones de la burgesia que prenien noms dc tradicir? litertria profana, eOm
Briseida o Griselda o Isolda, n’hi bavia daltres a Catalunya que fenr vida de ‘beates’ o de begumes,
s’anomenaven per exemple ‘Flor’, i feico dc cosidores per a la reina.» (La cultura catalana dcl Renaixemene
a laflecadéncia, cd. 62, Barcelona, 1964, p. 69), La qual cosa cos podria illaminar el capricí de la GOeltade
canviar el nom dArta en Festa.
la consolacián de la Filosofía, o. e., p. 46.
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«abvituperi, les has foragitades de ta casa e, metent-les en oblit, los has mostrades lesJerez e
ingrates espartes, donaní la tua Vida a coses lascives e no pertinents a tu»’>.
Recordem ara «les estérils espines deles passions que ofeguen la collita fecunda de
la raó, segons Bocel. Qui diu tot seguit a les Muses per boca de Filosofia:
«es que aIrar». queréis quitarme a este hombre alimentado con las doctrinas de Elea y de la
Academia?»’”,
Convé dc rccordar-hi que Curial també havia estudiat aletapa de formació i que va
esdevenir farnós per la seva ciéncia, «com aquel) qui era borne scientífich e qui nulis
tcmps lexava l’cstudi» (III, 72).
Fet i fet, ¿no se’ns pot estar parangonant Curial a lánima de Bocci, necessitada del
manná filosófie? El recurs seria idoni sobretot per a unareprensió ennoblidora.
Una i altra figura, Bacus i Filosofia, pregaran als protagonistes (i autor, en cl cas del
llatí; i lector —probablement, donat el grau de didactisme— en cl catalá) que tornin a
l’estudi, perqué lotes dues havien viscut en elís. Diu Bacus al Curial:
«vcent la loa disposició volgul habitar en tu e Cia que aquestes set deesses que ací veas
t’acompanyassen (...) e la sciéncia que és don divinal e eternal, no la valles cambiar per la
brutura e sutzura terrenal e temporal» (III, 178).
1 diu Boecí:
«no era otra sino mi antigua nodriza, la que desde mi juvenrud me había recibido en su casa,
lamisma Filosofía (...) tu que vivías en mí, arrojabasdel fondo dc mi alma tododeseodebienes
perecederos»’>.
1, =mixicomla Filosofia per comen~ar a endegarBoeciJifa veure que s’ha oblidal d’ell
mateix, Melchior de Pando fará recordar a Curial cís seus orígens per ajudar-lo a
reflexionar.
Podríem destacar molts aspectes, dc difícil destriarsi sónplenament trctscstereotipats
de descendéncia boeciana o bé del cabdal católie tradicional.Com ara que la traidora
Fortuna (la causant dc la desgrácia de Curial i inseparable de l’Enveja, i de qui segons
Bocci no es pot esperar més que la tralció) no sigui de fiar. O que triomfi finalmcnt —al
marge en tots dos casos d ‘aquella deessa— la virtul. O queen el tractat i en la novella,
sigui lamor el determinant de la felicitat i fruit de la Saviesa, amb unacárrega semántica
al Cnt-ial ben lluny de la narrativa tradicional, i a prop, en canvi, d’aquella ideologia
filosófica:
«El amures el que une a los pueblos y los eonserva en una santa paz; él estrecha los lazos santos
del matrimonio con la más casta ternura; el amor es el que dieta sus leyes a los amigos fieles.
¡Oué feliz sería el género humano, si el amor que gobierna los cielos gobernara también los
corazones,,».
III, 178. La semblanga ambles paraules del frare Sanglier, que hem destacat una mica inés amunt, no pol
revelar, a més de la mateixa actitud que podríem d’antuvi arrengleraramb cís tépies, una foní igual? Recordem,
per exemple, l’»horribilis fortuna» de la cita dc Boeci de la nota II.
La consolación dc la Filosofía, o. c., p. 28.
Ib., pp. 32 i 41, respectivament.
Ib.. p. 84. Rememhrem-hi el prélegdel Curial i el verset bíblie que el tanea.
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Encara, segons la superposició Curial/Magnánim que he suggerit sovint, escauria
especialment cl passatge de Boeci que reculí un pensament de Plató:
«Los pueblosserán felicescuando sean gobernados par hombresamantes dc la Sabiduría oque
hayan querido ensregarse a su estudio»’’.
De tota manera, aquestes dues darreres idees sobre lamor i la ciéncia, entre altres,
les podia haver rebut lautor mitjanqant Dante, qui les exposa també al Canvivio>”.
En aquest cas, tanmateix, per sobre del discerniment estricte—o inútil a 1 ‘extrem—
de la font i el recorregut des de la procedéncia, trobo més interessant el fet dc distingir
sí amb leticácia dc l3acus per damunt del Sanglier lautor ens está dient que la d’aquell
era l’argumentació própia per a un cavaller d’armcs i lletres, capa§ de convéncer un
humanista, a quipodria adre~ar el seu didactisme. Perqué es tractava de la mateixa ética
cristiana peródefensada amb armes no própiamcnt cristianes, segons quehavia inaugurat
ja Petrarca>’. Eren les paraules dc floeci, peró amb tol un altre to.
Observem, a l’últim, i com sempre al Curial, cís petits detalís: a aquest llibre hi ha
hagut també un cert rebuig -—-de suau ironia— de Les Muses22.
En l’alli§onament de l’heroi, dones, sembla que Boeci s’ha manifestat sobrctot per
bocadel Sanglier. Peré, fora d’alguna reminiscéncia boeciana, qui paría de debó per boca
del gran mentor, de Melehior de Pando?
Observem que l’esséncia del retret de Melehior envers Curial és la seva ingratitud.
1 hi ha un escriptor clássic, a qui evidentment m’hc adre9at, que deixa una obra de
maduresa, com era lactitud d’aquell pcrsonatge ¡ com es confessa madur lautor —qui
s’ha lligat sovint a la figura del velí conseller—, i que tracta repetidamení i profunda
daquella qúestió. Em refereixo a Séneca, l’autor de Deis beneficis».
El defecte de qué tracta llargament l’autor llatí és el que arrossega Curial des del 1
llibre: el desagraiment, lot i que en un principi no nera culpablek
El filósof analitza les diferents menes d’ingratitud envers el favor rebut, i diu que «el
mes desagrait de tots és qui loblida. (.) el que no pot esdevenir mai agrait és aqucil qui
ha perdut tot record del bcnefici.l ¿quin deIs dos dines tu pitjor, aquelí qui ha perdut tol
agraímcnt pcI benefici, o aquel1 qui n’ha perdut ádhuc la memónia?>A5.
[ja sabem que la insisténcia del discurs definitiu de Melchior és deixorivir Curial,
tot refrescant-li la meméria cnvers cís favors que Ii havia fet la Otielfa:
“Ib., p. 35. Sobre la fama d’home de ciéneia del rei Albos, diii P. M, Carbonelí a Cróniques d’Espanyo:
«qul així.ns ha despcrtats e mostrar comí de aprendre saber e aconseguir tano de bé y ibresor coin sin dites
sciéncies.» (Estadios sobre Alfonso el Magnánimo, tiniversha de Barcelona 19611, p. 33).
Vegea, respectivamení, pp. 667 i 633, dEl Convite a Obras Comp/etas. Madrid, BM~, 1980.
Vegeo C. YARZA: Introducción a Obras morales, a Petrarca, Obras. 1. Prosa, Madrid, Ed. Altaguara,
1978, p. 37.
22 Vegea a Bocci, pp. 27-28, ial Curial, III, 12-13.
»‘ Ver a lopinió que és una obra de maduresavegea la introdueció de CariesCardé a leudé de la tundacié
Bernal Metgc (1, Barcelona, 1933, p. IV). Fcm avinent també que per al llourí «unbenefici consisteix a bayer
prestar un scrvei útil»(II, Barcelona. 1954, p. 23).
>» “‘egea el llibre ide) Curial, píOS, 3-U.
»‘ Deis beneficis, 1, Pp. 56-57.
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‘<Dignes, Curial:¿recordes-te del primer jorn que ací vengoisí? Prech-te que Ihages en
meméria. (...) ¿No sahsque si la Glielfa no t’hagués ajudat, nullstenips hi féras anat, o almenys
no en tal estal, ni féra feta mencié de tu més que daltre gentil honie pobre?»»».
A lilés observcni les causes «que fao caure d’esment cís serveis, de vegades cís més
importanís. La primera i més poderosa de totes és que, aqueferats sempre amb noves
cobejanees, no mirem cl que tenim, sinó el que desitgem;fixats en el que ens manca, en
el que ens abelleix, tot cl de casa és menyspreable. Don se segueix que, quan un anhel
de coses noves lleva tot preu ales que tens rebudes, el donador mateix d’aquestes cau de
1 ~apreci»».
Com bé sap lautor del Curial:
«Bé sabs encara com per Laquesis perdist lo seny en Alamanya e, oblidant go que oblidar no)
devies, te esealtist en amor stranya (III, 19)... oblidada aquesta mena dor. tornist a Laquesis
así com los cans al vdmit» (III, 21).
Bé coneix també lautor del Curial que la ingratitud provoca crueltat i odi:
«de fellona, per ventora devendria cruel, e, avorrint-vos, poria ésser causa qucus perdéssets;
car tals sirenes com aquelles que la Otielfa vos ha donades, no les ha hom tots anys a festes de
Nadal» (¡II, 280-281).
¡ Séneca:
«Cap o,di no) és tan perniciés comía vergonya dun benetici mal correspnst>Á’.
Malgrat aquesta sernblan~a de contingul, no he trobal capcale”’; com tampoe no vam
trobar amb Boeci. Igualment com sesdevé amb la Divina Comédia o el Decarnera.
Duna manera coherent al tractament que fa el Curial deles seves deus; tanmateix les ha
absorbides ben a fons.
Aquestes dues darreres, Bocci i Séneca, accentuarien encara més el posat preceptiu
de la noveila. Recordem-lii que Aramondestacavaque 1 ‘anécdota que cita 1 ‘autordclvii
esclau que anava al costat de lEmperador al seu carro triomfal es narra al Breviloqui de
loan de Galles. 1 fem esment també que a un passatge fonamental com és el somni del
Parnás esmenta altre tractadet didáctie: Eh somnis deJosep de Jean de Limoges, obraper
reprendre el rei trobador Teobald IV, rei de Navarra. Es un fet simptomátie més aquests
dos regiments de prínceps sobre el to de blasme tan acusat.
Segonsel que hem anat veient, si Curial retirésel rei Alfons tindríemen el Curial un
molt peculiar dictat de prínceps, segons el tra~ horaciá d’ensenyarplasentment. Segons
Boeci, que segueix el trag horaciá, el llibre no hadeservir solament d’alémoral, sinó que
»“ III, pp. 18 i 20, respectivamcnt.
2? DeIs beneficis, lo. C,, p. 58.
»“ Del desagrotmneno, a Llares a Lacíli, lletra LXXXI. (Citat de ledicid de Caríes Cardé a la Fundacié
Bernat Melge, Barcelona, 1.931), p. lo.)
X. Gómez, a Curial e Gtieífa,pet ges,nitot¿giqaes («Caplíetra» 3. 1988, p. 46) insínna a possibilitat que
un manuscrit,escrit a Barcelona el 1 443,que conté les Istñries Troyanesi les Tragédies deSéneca, pogués haver
estal utiliozar pci nostre autor. No podein Ver inés que posar de costar bIs dos bIs.
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també ha d’ésser agradable per tal d’ésser persuasiu. 1 paría de retórica persuasiva i de
poció agradable3t>. 1 el nostre autor diu «a vostra consolació e plaer recitaré>A’.
Al to tan blasmador del [11volum el precedeixen desde molt plaents. amb tbnts tan
intrascendents com la primera que hem comentat, eliaufré.
Haventfrt alguna referéncia al parallelisme Curial-Magnánim hauríem d’ encaixar
el sentit didáctie a lapossible relació. Que lactitud reprensora s’adreci al rei no solament
potser que no es pugui arribar a demostrar mai sinó que a més es fa dur d’admetre. Era
espinós d’atrevir-.se a fer-ho amb aquelí gran home dEstal, l’«home superior, que
s tmposava a tothom i feia seves les noves directrius de la Histéria»3>. 1 encara més quan
«Per a catalans i valencians, l’honor del rei era virtut exemplar i estimuladora. Es ben cert
que rnés d’una vegada cís poctes de la Cort l’anomenen ‘savi’, peró la voluntat d’honor
és la nota que més alt posen en la seva persona>’33. Com podem pensar que algú hagués
gosat de fer un reny premonitori a l’home que encarnava tot honor, qui havia escrit que
«siempre fue conmigo cl vicio de la virtud»?34.
No es reprovavael valor, evidentment35 i com palesentambé a la novel.laelspassatges
on efis semblava reconéixer la influéncia occitana. Perú cís darrers anys del rei es pot
acusar una actitud críticaenvcrs eW» per causa dun relaxament de laseva activital: «Sólo
los dos últimos años de su vida dejó prácticamente de actuar, ni aun por escrito y a
distancia, como esposo y como Rey aragonés»>’. Elblasme, dones, seria fruit destirna
admiració. ¿O bé ——o a més a més-—- era un blasme justificador?
Lactitud moralista, d’altra banda, no és estranya als cavaliers catalans humanistes,
filís deIs trecentistes italians: «Moralistas fueron los trecentistas italianos y de ellos
aprendieron los catalanes una moral de carácter estrictamente filosófico y laico, sin que
esto implique una ruptura completa con el mundo teológico, y mucho menos con la
tradición cristiana»>».
Així dones, havent-nos atansat al greudidaetisme del Curial, a la vistadel text i a la
»‘ Vegea les pp. 54 i 59. respect¡vament, de La consolación de la Filosofía, o. o»,
Sense treure cap conclusio més que la de contribuir a pertilar lús i laccepelé de la locacié, ressenyerrs
que la mateisacxpressiódaqssestadedieatéria internadel Curia/ (de qué gaeta nsolt agudamení tina reina per
a Curial, a «‘., pp. 136-. 148) consta a una earta del rei Alfons a la reina Maria. Está datada cl 20 dabril de ¡437
des de Gaera:«Avisantes vos por vuestra consolacioSo e placer cosmo nos por gracia de Dios somos en buena
disposieioSn e stamiento de nuestra persona e prosperidad de nuestros affcres de las partes daqua.» (Reprosduida
per A. Giménez Soder a Itinerario de Alfonso V, Zaragoza, 19(19, p. 141.)
‘2 J, RUBIO: La cultura catalana del Renuixement a la Decadéncia, o. e., p. 52.
‘-‘1/’ pp 50.5-;
lb., p. 59.
Segon» esmenta E. Benito Ruano a Los infantes de Aragón (Pamplona, C5IC, 1952. p. 89) es van arribar
a ter rogatives a Valéncía perla segurítar del monarca, fina a tal punt era ardil í parricipava a justes i torneigs.
Vegea M. MADURFLL 1 MARIMÓN: Mensajeras barceloneses en la corto» de Nápoles deAlfonso V
deAnógán, 1435-1458, Barcelona 1963, Pp. 541, 61)8, entre altres.
Ib., p. 82.
Seguciz la cita: “En todo cl Cuatrocientos, nobles aislados, caballeros cortesanos, oficiales de las
Cancillerías de Barcelona y de Nápoles, mercaderescariosos y eruditos, rodos sintieron la atraccién del tratados
y del discursomoralizanres.» (M. BATULORI: HumanismoyRenacitniento, Barcelona, EdAriel, 1987, p. 13.)
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llum deles seves fonts, no puc deixarde reconéixer lautor en Ihome que anava empeitant
lEmperador perqué recordés la seva humanitat:
“com los Emperadors triunifaven en Roma e anasscn en un carro, lo pus vil sclau qui haver se
podia ere més prop dell, br qual, donant-li chollades, ti deya: —Recognosce 0’ ipsunt ne te
Segueix lautor amb l’especificació deIs pecats de Curial, de la vanaglória i del
dcsaeraiment, deIs qua]s ja bern tractat a través de les increpacions en qué hom
sermonejava el nostre heroi:
«E per qo coin Curial, perlaexcelléncia de la sua strénua erovalleria, devench superbiés, e per
la dignitat de la seitincia algrtn poch vanagloriés, bach prostral del cirro del triu,nphe de la su».
honor e rornat selaa set anvs, a fi que conegutis que altre ésto donador, altre és lo reebedo
Confnsnoenu la cita de Dei, beneficis corresponcnt a la nota 27.
